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Abstract 
During this time cullinary information still obtained from limited sources, usually from family and 
friends. Information that we obtained usually less complete, so we  need an application that serve 
cullinary information like: kinds of foods, price and location. This research create web-based  
application that facilitates traders to promote their foods and make it easier for food lovers to 
search infortmation about food. Application  made using laravel framework and google maps API. 
The result from this research is web-based  application that can be used by traders and food lovers.  
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Abstrak 
Selama ini informasi kuliner yang diperoleh masih terbatas sumbernya, biasanya dari keluarga dan 
teman. Informasi yang diperolehpun kurang lengkap, sehingga dibutuhkan sebuah aplikasi yang 
dapat menyajikan informasi kuliner seperti : jenis makanan, harga, dan lokasi penjual. Pada 
penelitian ini dibuat sebuah aplikasi berbasis web  yang memudahkan pedagang untuk 
mempromosikan makanannya dan memudahkan para pecinta makanan untuk mencari informasi 
tentang makanan. Pembuatan aplikasi ini menggunakan framework Laravel dan memanfaatkan 
google maps API. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi berbasis web yang 
dapat memfasilitasi antara pedagang dan pecinta makanan .  
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